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Con arreglo á lo que determina la Ley
de nueve de Mayo del año actual; á pro
puesta del Ministro de Marina, de acuerdo
con el Consejo de Ministros,
Vengo en conceder el pase á la situación
de Reserva con el empleo de General de bri
gada, al coronel de Artillería de la Armada,
D. Víctor Faura y Lladó.
Dado en Palacio á once de Junio de
mil novecientos dos.— ALFOMS0.--- El Mi





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que durante la ausencia del Sr. Subse.creta
rió de este Ministerio, I). Juan José de la Matta y
Montes, que ha sido nombrado en comisión especial
para representar á la Marina en la coronación del
Rey do Inglaterra, quede encargado del despacho
ordinario de esta Subsecretaría, el Capitán de navío
de 1 clase, D. José Jiménez Franco.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Curpuración.--Dios guarde a V. E. inu•
chos años.—Madrid 11 de Junio de 1902.
EL D. un VEBAGUA
Sr. Presidente do la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Señores
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. r). g ) ha tenido á
bien nombrar tercer comandante del crucero Carde
nal uísneros, al teniente do navío de 1.' clase, don
Adolfo Gomar y Muiño.
De Real orden Jo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.- Dios guarde á V. P.. muchos años.
Madrid 9 de Junio de 1902
EL D. DE VERAGIJA
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
Excmo. Sr.: Enterado 5. M. el Rey (q. D. g.) de
la instancia que eleva el capiUn de fragata de la es
cala de reserva, D. Enrique Navarro y tañizares, en
súplica de que sea cubierto por el solicitante el des
tino de segundo del Depósito hidrográfico, próximo
á vacar, se ha servido disponer que si bien la Real
orden de 16 de Enero de 1900 determina que dicho
destino deb3 ser desempeñado por un capitán de
fragata, se entiende para otorgarlo que son prefe
rentes los jeles de dicha graduación que tengan
hecho los estudios superiores.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación —Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 4 de Junio de 1902.
El D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien nombrar ayudante personal del Inspector de
1.n clase de Ingenieros de la Armada, Sr. D. Leoncio
Laccasi y Díaz, al teniente de navío de 1.8 clase, don
JOEÓ Riera y Alberni.
De Real urden lo digo á V. E para su conocimiento
y efectos Coi respundientes. --Dios guarde á V. E. mu
chus años. --Madrid 9 de Junio de 19u2.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
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Excmo. Sr : S. M. el Rey (g. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el teniente de navío D. Angel Ca
rrasco y González Elipe, ha tenido á bien disponer
cese en la sit-uaeión de excedencia voluntariA que
disfruta, pasando á continuar sus servicios al Depar
tamento de Cádiz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 9 de Junio (le 1902.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente de la Junta Consultiva.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el ey (g. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Auxiliar del Depósito Hidrográfico, al
teniente de navío de 1.a clase, D. Manuel Carballo y
Gargollo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos
añc s. -Madrid 9 de Junio de 1902.
EL 1). DE VERAGUA.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en /a Corte.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrot.
Sr. Director del Depósito hidrográfico.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien destinar como agregado á la Comandancia de
Marina de Vigo, al teniente de navío D. José Luis
Coloma y Pérez.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efec'os correspondientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madri 1 7 de Junio de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro!.
Excmo. Sr.: S M. el Rey (g. D. g ) ha tenido á
bien nombrar Avudante personal del capitín de na
vío de 1.* clase, Excmo Sr. D. Enrique Sostoa y Or
doñez, al teniente de navío D. Julián Sanchez Fe
rragut.
De Real orden lc digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. —Madrid 9 de Junio de 1902.
EL D. DE VERAGEJA.
Sr. Capitán gener.11 del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo acordado por
esa Junta en 26 de Mayo último, S. NI. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien desestimar la instan
cia del teniente de navío de 1.' clase D. Pedro Yaz
quez y Pérez de Vargas, en súplica de recompensa
por sus servicios en la campaña de culw, maridando
el Plutfln, toda vez que ha transcurrido el plazo del
tiempo reglamentario.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 7 de Junio do 19(12.
EL D. DF, VERis.otuA.
Sr. Presidente cle la Junta Consultiva de la Ar -
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra con fe
cha 'A de Mayo último me traslada el Real decreto
siguiente:
«Vengo en nombrar Consejero del Consejo Su
premo de Guerra y Marina al Contralmirante de la
Armada D. José de Guzrnan y Galtier, 91 cual reune
las condiciones que determina el artículo ciento cinco
del Código de Justicia Militar.—ALFON:50. El Mi
nistro de la Guerra.— Valeriano Weyler.»
Lo que de Real orden traslado á V. E. para su
debido conocimiento. - Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 4 de Junio de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Córte.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D g.) ha tenido á
bien disponer como de su Peal orden manifesto á
V. E. que el Contralmirante de la Armada D. José
de Guzmati y Galtier, asista á ese Consejo cuan lo se
reuna la Comisión de Presidencia de Guerra y Marina
para tratar de asuntos referentes á la Marina, en sus
titución del oficial general de igual categoría D. Ri
cardo Fernández y Gutierrez de Celis, que ha sido
nombrado Vocal do la Junta Consultiva de Marina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de Junio de 1902.
EL D . DE VERAGUA.•
Sr. Ministro de Estado.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra con fe
cha 30 de Mayo último, me traslada el Real Decreto
siguiente:
Excmo. Sr.: Vengo en disponer que el Cotralmi
rante de la Armada 1). José Cromez Imaz y Simón,
cese en el cargo de consejero del Co isejo Supremo
de Guerra y NIa.rina; quedando satisfecho del celo,
inteligencia y lealtad con que lo ha clesempe')ado.
—Dado en Palacio á 28de Mayo de 1902.—ALFONSO .
El Yinistro de la Guerra— Vateriano Wey1 r.
• Lo que de Real orden manifiesto á V. V. para su
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conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madtid 4 de Junio de 1902.
EL D. DE VERAGIJA.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Córte,
Sr. Intendente general.
11■1•1■...41011115110~~.••••
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo do Mi
nistros, me dice con fecha 22 de Mayo último, de Real
orden, lo siguiente:
«Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar con esta fecha Subgobernador de Elobey á
don Juan de Maria García, teniente de navío que por
Real orden de 28 do Abril pasado nombró el Ministro
do Marina para el mando del destacamento de dicho
punto.»
Do Real orden lo expreso á V. S. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
s. V. muchos años. Madrid 3 de Junio de 1902.
&D. DE VERAGUA
Sr. Comandante de la Estación naval del Golfo de
Guinea.
«Excmo. Sr.: El Sr Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, con f'echa 3 del actual me
dice lo que sigue:
Excmo. Sr.: con Real orden de ese Ministerio de
19 de Febrero último se remitió á informe de este
Consejo Supremo la adjunta documentada instancia
promovida por el alférez de navío D. Arturo Armada
y López, en solicitud de legar derechos pasivos en su
actual matrimonio.—Pasado el expediente á los seño
rw Fiscales, el Militar en censura de 14 de Marzo
próximo pasado que suscribió el Togado, ha expues
to lo siguiente. - El Fiscal militar dice: que con Real
orden del Ministerio de Marina de 19 del actual, se
remite partida de casamiento efectuado entre el alfé
rez de navío D. Arturo Armada y López, y D. Pilar
Sabau Quintero, é instancia de dicho Glicial er súpli
ca de que se le declare opción á derechos pasivos
para su familia cuando él llegue á fallecer, una vez
que circunstancias verdaderamente excepcionales le
obligaron á contraer matrimonio antes de cumplirlos
doce años de servicios efectivos que para legar pen
sión exige la ley de 22 de Julio de 1891.—Como tada
alteración en la legislación vigente sobre el particular
ha de ser objeto de una ley especial segun estableció
el artículo 15 de la ley de presupuestos de 25 de Ju
nio de 1864, no hay medio habil de tomar en conside
ración el recurso de que se trata por no encontrarse
dentro do las prescripciones del Reglamento del Mon
tepío Militar ni posteriores aclaraciones al mismo.
Procede per ello y en vista de la Real orden de 11
de Abril de 1900, (1). O núm. 82) recaida de acuer
do con lo informado por el Consejo Supremo en pleno
en el expediente analogo de D. Manuel Junquera
Guerra, el que sea desestimada la instancia que mo
tiva este incidente, —.Domingo PM .—Conforme la
Sala con el precedente dictamen, de su acuerdo lo par
ticipo á V. E para la resolución de 5. 11. »
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (que Dios
guarde) con el anterior acuerdo, de su Real orden lo
participo á V. E. para su conocimiento y el del inte
resado —Dios guarde á V. E. muchos arios.—Madrid
30 de Mayo. de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, con fecha 14 del corriente
me dice lo siguiente:
«Ex .mo. Sr.: Con Real orden de 6 de Noviembre
de 1901 se remitió á informo de este Consejo Supre
mo la adjunta instancia promovi(la por el tffliiente de
navío de primera clase D. Angel Varela Labora en
súplica de que se le haga justicia reparando el arres
to de ocho días que le fué impuesto en el Departa
mento de Ferrol. Pasado el expediente al Fiscal To -
gado, en censura de 19 de Abril último que suscribió
el Mili'arexpuso lo que sigue:—E1 FiscalTogadodice:
«Que el teniente de, navío de primera clase D. Angel
Varea Labora Redondo acude á S. M. en instancia
de 19 de Septiembre último exponiendo, que habien
do sido encartado en la causa instruida con motivo
de la arribada del crucero Cirios V, en cuyo buque
desempeñaba el cargo de tercer cemandante, se so
breseyó definitivamente la causa respecto á él impo
niéndole el Capitán general del Departamento del
Ferrol la corrección gubernativa de ocho días de
arresto en su domicilio, corrección que no estimó
justa desde el momento en que tuvo noticia de que
habían sido absueltos todos los procesados en la mis
ma cawa por lo cual suplica se le haga justicia.—Do
antecedentes resulta.—Que en la expresada causa el
Capitán general del Departamento del Ferro] acordó
el sobreseimiento definitivo respecto al recurrente de
conformidad con lo consultado por el Auditor cuyo
letrado habla (le omisiones en que ha incurrido di
cho Jefe sin especificar cuales fueran y expresa que
de las nebulosidades del proceso so destaca que más
bien que á la intención de Varela, á la v9luntad do sus
superiores deben atribuirse las deficiencias que en
su gestión como tercer comandante del Cárlos V, se
observan y que oficialmente se comprueba en autos
que en ocasiones distintas reclamó Varela la inter
pretación auténtica de las disposiciones que fijan tal
cometido por considerar mermadas sus facultades do
mando como tercer comandante y concluye proponiendo se le castigue en vía gubernativa, habiendo
acordado el Capitán general imponerle ocho días de
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1arresto en su casa. —Y que en la misma causa se guno de los oficiales que constituyen esta escala reudictó sentencia por la Sala de vacaciones de este Su - ne hoy las condiciones para el ascenso, por no lle
premo Tribunal con fecha 16 de Agosto de 1901 ab - var los dos. años de efectividad en el empleo que de
-
solvienclo librementeal comandante y á los maquinis- termina el articulo 5.° de la ley de Ascensos de la
tas mayores del nombrado buque por no resuliar mé- Armada de 30 do ,Julio de 1878 y la Real orden de
ritos para e4imar que se haya cometido ni delito ni '27 de Abril de 1897, S. M. el Rey (q D. g.) ha tenido
falta algunas imputables á dichos procesados. Fn el á bien disponer que, hasta tanto reunan las condicio
luminoso dictámen que emitió el Sr. Fiscal Militar nes reglamentarias los primeros tenientes de la Re
en la expresada causa no se hace refc;rencia al- serva disponible de Infantería, do Marina, se les re
guna á omisiones observadas en el proceder del serven todas las vacantes que en turn() de ascenso se
•teniente de nnvío de primera clase D. Angel Varela provean en la clase de capitanes de la éscida activa
con motivo de los hechos que motivaron la intitruc - del expresado Cuerpo.
ción del procedimiento.—Es indudable que hoy no De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
puede entrarse en el exámen de, los fundamentos del miento y el de esa Corporación.—Dios guardo
á
sobreseimiento acordado respecto á Varela, pue>to V. E. muchos años. Madrid 7 de Junio de 1902.
que se trata de una reolución judicial firme y no EL D. DE VERAGUA.
susceptible por tanto de modificación, pero no lo es
menos que de que lo expone el Auditor en su consul
ta no se deduce que omisiones son aquellas en que
haya podido incurrir Varela con motivo de la arriba•
da del Cárlos V, pero en cambio se pone de relieve el
celo de este jefe al pretender repetidas veces se de
terminasen las atribuciones que le competían como
tercer comandante lo que al parecer no logró.—Lo
expuesto demuestra' que no resulta ju4ificada la co
irección gubernativa impuesta á Varela toda vez que
no se han determinado como correspondía los actos
ú omisiones por él ejecutadas y merecedores de cas
tigo.—En su virtud el Fiscal Togadoes de dictámen
que procede informar al Sr. Ministro de Marina en el
sentido de que es de equidad se alce la corrección de
ocho días de arresto en su domicilio impuestos por
el Capitán general del Departamento de Ferrol en'18
de Mayo de 1901 al teniente de navío de primera cla
se D. Angel Varela Labora y Redondo —Por Dele
gación.—E1 teniente Fiscal.—liernando González Maro
to.—Conforme el Consejo en Sala de Justicia con el
precedente dietámen de su acuerdo, lo significo á.
V. E para la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (g• D g.)
con el anterior acuerdo de su Real orden lo digo á
V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde
á V. E. muchos años.--Madrid 31 de Mayo de 1.J02.
EL D DE VERAGUA.




Excmo. Sr.: Can motivo del ascenso á capitán, del
primer teniente de la escala activa del cuerpo
de In
fantería de Marina D. Eusebio Otero Poveda, debió
ascender á aquel empleo un primer teniente de la es
cala de Reserva disponible del propio Cuerpo, según
'lo preceptuado en el articulo 5.° del 'leal decreto de
17 de Abril de. 1901 (13. 0. núm. 44), más como nin
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada
Sres.‘Capita,nes generales (le los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
--mis--
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de
Mayo último, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con
firmar en definitiva el señalamiento provisional hecho
al teniente de Infantería de Marina D. Pedro Lara
Mol-ente en Real orden de 22 de Marzo último
(Ii. O. núm. 33) al expedírsele el re iro por haber
cumplido la edad rt glamentaria, asignándole los no
venta céntimos del sueldo de teniente 6 sean cieno se -
sena y ocho pesetas setentri y cinco cántirms al mes que
le corresponden por contar 35 años de servicios con
los abonos de campaña y el de los 4 á quo tiene dere
cho como procedente de la clase de soldarlo, debien
do satisfacérsele la expresada cantidad por la Dele -
gación de llacien la de Cádiz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid '7 de Junio de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Director general do Clases pasivas.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo Sr.: En el Diario Oficial del Ministerio de
la Guerra núm. 97 se halla inserta la Piguiente Rea
orden de fecha 20 de Abril último, dirigida al Presi
dente del Consejo Supremo do Guerra y Marina.
«Excmo. Sr : El Rey (g. D g.) y ea su nombre la
Reina Regento del Reino de acuerdo con lo informa
do por la Asamblea de la Real y Militar Ordun do
San Ilermenedldo, se ha dignado conceder á los jefes
y oficiales de la Armada, cumprendtdos en la siguien
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te relación que da principio con D. Manuel Montero 1
liapallo, y termina con D. Antonio iwgi Echenique,
las condecoraciones de la referida Orden que se ex
presan, con la antigüedad que respectivamente Be les
señala »
Y do Real orden lo comunico á V. E. con inclu
sión de copia de la. relación que. so cita, para su co
nocimionto y el do esa Corpc ración.-- Dios guarde á
V. F. muchos anos.—Madrid 7 de Junio de 1902.
EL D. bE VERAGUA,
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos de
Cádiz, Ferról y Cartagena.
Sr. Director del personal.
CUERPOS EMPLE0B













1). Manuel Montero Ha- Placa. 27 Jun. 1892
D. Federico (»anos y 'dem. 28Dbre. 1901
Alcalá del 01 mo . . .
1) Miguel Vázquez y Cruz.. 15 Jlio. 1894
Pérez de Vargas
D. Manuel Rey de la Ideni 15 Abr.1896
.ruz.. . • • • •
1). Munid 1.3e1ando Saa- Idern 21 111t.z. 1900
vedra,
pallo
Idern. . Tdem ... D. Juan Jaspe Moscoso. Idem. 19Dbre. 1901
Oral. , T. de naveD. (*ái los.Latorre Arrie- Idern 30 Abr. 1899
1 te
Idem. !dem 1) José Barrera Lugan- ídem. '7 En. 1901
do.
Wein. . ídem.. • . D. Ant. nio Rogi Echo- Idem. 8 171)r. 15102
nique 1
- --~11b1111111~—
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
hacer extensiva para los Generales, jefes y oficiales do
Infantería de Marina que sirvieron en Ultramar y se
encuentren en id6ntico caso, la Real orden circular
expedida por el Ministerio de la Guerra, Sección do
Administración Militar en 12 del actual (D. 0. núme
ro 104 página 486) cuya copia es unida.—Dios guarde
á .V E. muchos años. Madrid 31 de mayo de 1902.
Er, D. DE VERAGUA.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos do
Cádiz, Ferrel y Cartagena.
Copia que se ella
Sección de Administración Militar.— Contablidad.
- Circu'a.r.- Excmo. Sr.:-.En vista de la instancia pro
movida por el comandante de Infantería, D. joaquin
Benedicto Ruiz, en de (Tm el descuento á qun se
halla sujeto para amortizar unas pagaq de navega
ción que percibió al ser destinado á Filipinas, quede
suspendido y se compense esto cargo con lus crédi
tos que por mayor cantidad le adeuda el Estado por
dos pagas de prisionero que se le concedieron por
Real orden de 10 de Noviembre de 1990 (D. U. núme
ro V51), y paga y media que, como resarcimiento se
le concedió también por Real orden de 4 de Julio de
1901 (D. O. núm. 145); y teniendo en cuenta que son
varias las reclamaciones análogas por los distintos
criterios al interpretar la Real orden do 28 do Febre
ro de 1900 1). 0. núm. 46), el Rey (q D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que todos los derechos reconocidos, recla
mados y liquidados que resulten á Generales, jefes y
oficiales de los ejércitos de Ultramar, sirvan para
compensar los débitos que á los mismos puedan re
sultar en sus ajustes; suspendiéndose el descuento
que se hallen sufriendo en sus haberes y devolviendo
el que se haya verificado yá con dicho motivo.—De
Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 12 de Mayo de 1902.-1Vey1er Señores...
••••••••••■••••411111~••••••••••••
CUERPO DE SAITIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien nombrar para el destino de eventualidades en
ese 1 Jepartamento, al módico segundo D. Luís Sum
niers do la Cavada.
De Real orden lo digó á V. E. para su conocimien
to y como contestación á la carta olici .1 d V. E. nú
mero 820.—Dios guarde á V. E. muchos afios.—Ma
clri 1 10 de Junio de 1902.
EI, D. DE VERAGUA.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia, del contador
de navío D. Adolfo Calenti y Romero, 5. M. el Iley
(g. D. g.) se ha dignado concederlo dos meses de li
cencia por enfermo para esta Corte y Archena.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro, lo
manifiesto á V. E. como resultado de su carta de 28
del mes último, habiendo sido aprobado el anticipo
(10 la licencias—Dios guarde á V. E. muchGs años.
Madrid 4 de Junio de 1902.
El Subsecretario.
Juan J. de la Malla
Sr. Capitán general del Departamento de Forrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
•••••■•••■••~1)1.•••••••••••■••
Excmo M el Rey (g. D. g.) se ha dignado
disponer que la licencia concedida por enfermo al
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contador de fragata; D. José Gómez Cánovas. porReal orden de tres de Mayo último, se entienda que
es de dos m-ses.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á Y.E. muchos años. Madrid 4 de
Junio de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malla
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
CUERPO ECLEMÁSTICO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) ha tenido 5
bien aprobar la concesión de la medalla de sufrimien
tos por la Patria hecha por V. E. el 31 de Mayo úl -
timo, á favor del segundo capellán de la Armada don
Estebán Porquera y Orga, por haber estado prisione
ro de los tagalos en Filipinas
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
9 de Junio de 1902.
El Subgecretario,
Juan J. de la .111alla.
Sr. Capitán general. del Departamento de Carta
gena.
Sr. Director del persortal.
nutmAcÉunzos
Excmo. Sr.: S M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien conceder al farmacéutico segundo D. Francis
co A. Murria y Vvlardi la separación del servicio so
licitada por el expresado farmacéutico por haber obte
nido una Cátedra de la Facultad de Farmacia en la
Universidad de Barcelona.
De Peal orden lo digo á V E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de Junio de 190
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
MARIVERfA
buque que hasta ahora y con arreglo á la Real orden
de 19 de Mayo de 1885 pagaba,ti los individuos de
marinería y eran de su propiedad particular., se lesfaciliten en lo sucesivo por cuenta de los respectivosfondos económicos, S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con la Intendencia ge .eral de este Ministerio, so ha
servido acceder á lo que se propone, pero siempre
que esta reforma no entrañe aumento alguno do gastos para el Erario público, á fin de que por esa causa
no vayan á quedar desatendidas otras obligaciones
de las chic corren á cargo de los mencionados fondos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 6 de Junio de 1902.
EL D. 1)11: VERAGUA.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos, de






Excmo. Sr.: Pasado á informe de la Junta Consul
tiva de este Ministerio el expediente incOado á instan
cia de D. Severino Fabreg,at como Gerelit,1 de la socie
dad «Fabregat y Pappaiconomos» en solicitud de que
se le permita la enseñanza de buzos espongeros es
pañoles, lo evacua en los términos siguientes:
•«Excmo. Sr.: La Junta por unanimidad acordó
consultar de cor.ifurmidad con el estudio de su secre
taría que no procede acceder á lo solicitado, lo cual
no impide que se pueda y sea conven.ente para los
int-reses generales de la industria y hasta do la So
ciedad recurrente, la enseñanza de buzos españoles;
pero en las épocasque determina la Real orden de 3
de Octubre úitimo.,
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (g. D. g.)
con el preinserto informe, de Real lo digo á V. E. pa
ra Eu conocimifinto y fines consiguientes.—Dios guar
de á V E. muchos años. Madrid 7 de Junio de 1902.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena
RECOMPEXBAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) ha tenido á
bien conceder la cruz de 1.° clase del Mérito Naval
con distintivo blanco por profesorMo, al atpitan de
Excmo. Sr.: En vista de /a carta oficial de V. E. Infantería de Marina 1). Manuel Silva y Díaz, según
número 944 de 2 de Abril último, en la que transcri - solicitaba en instancia cursada por V. E. en 13 de
be oficio del comandante del Pum incia proponiendo Mayo último.
que las cintas de seda para gorras con el nombre del De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
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,to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 7 de Junio de 1902.
EL D. DE VER1G1JA..
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Inspector general de Infanlería de Marina
PENSIONES
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) con lo
expuesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder
á D.' Juliana Núñez Rodao, viuda del mozo de oficios
que fué de este Ministerio, D. Eduardo Ballester y
Serrano, como comprendida en el Reglamento del
Montepio Militar, la penAión anual de cuatrocientos
cincuenta pesetas, que le corresponde por el citado
Reglamento, tarifa inserta en el fólio 120 del mismo,
con arreglo al sueldo que disfrutaba el causante
cuando falleció. Dicha pensión debe abonarse á la
interesada, por la Pagaduría de la Dirección general
de Clases pasivas, desde el 6 de Septiembre de 1901,
siguiente clia al del óbito de su marido, y mientras
permanezca viuda.
De Real orden o digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 6 de Junio de 1902.
EL I). DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases Pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo
expuesto por ese Cons jo, ha tenido á bien desestimar
la instancia promovida por D.' María Rodríguez y
Medina, viuda del segundo maquinista de la Armada
D. José Alvarez y Gonz')Iez, en solicitud de pensión
por carecer de derecho, porque según el art. 2.° del
Reglamento del Cuerpo, aprobado por Real Decreto
de 27 de Noviembre de 1h90, la clase de segundos se
hallan equiparados á segundos contramaestres y
éstos á sargentos, y por lo tanto, su marido. cuando
falleció en 10 de Septiembre de 1901, no se hallaba
incorporado legalmente al Montepío Militan, según lo
dispuesto en las Reales órdenes de Marina de carácter
general, de 15 de Marzo de 1897 y 17 do Enero y 3 do
Mayo de 1902.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos correspondientes.--Dios guarde á
V. E. nimthus años. Madrid 6 de Junio de 1902.
EL D. DE Vii.R.Norm.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento do Cádiz
-
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q D. g.) con lo
expuesto por e.-e Consejo, ha tenido á bien concoder
á D.' María del Cármen Valdés Vereterra, viuda del
teniente de navío de la Armada, D. Senén García
Caveda, como comprendida en el art. 2.* cap. 8.° del
Reglamento del Montepio Militar, 1 t pensión anual de
seiscientas veinticinco pesetas, señalada en la ta .ifa
al fólio 107 del referido Reglamento á familias de
capitanes en actividad, que es la que le corresponde,
con sujeción al empleo de teniente de navío que
disfrutaba el causante cuando falleció. Dicha pensión
debe abonarse á la interesada, por la Delegación de
Hacienda do Oviedo, desde el '27 de Junio do 19, 1'
siguiente dia al del fallecimiento de su marido, y
mientras permanezca viuda.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. —Madrid 6 de Junio de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general do Clases pasivas.
Sr Capitán general del Departamento do Ferro'.
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JUSTICIA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
V. E. núm. 911 de 9 de Abril último, participando
que de acuerdo con su Auditor había denegado peti
ción del Juez de primera instancia correspondiente
para que al capitán de Infantería de Marina D. Ra
món I3ujones, le fuera retenido de su sueldo ochenta
pesetas mensuales en concepto de alimentos para su
esposa, fundándose en que el mencionado oficial, por
requeriiniento del mismo Juzgado, debía ser sujeto al
descuento de la quinta parte de su haber por derulas
particulares, todo lo cual expone por si en su vista
se promueve la reforma de la Legislación vigente so
bre descuentos de las clases militares.
Considerando que ni en la Ley do '25 de Abril de
1895 ni en ninguna otra de las disposiciones vigentes
aplicables á la materia hay precepto alguno que de
clare la incompatibilidad de los descuentos por deu
das particulares con la retención en concepto do ali
mentos.
Considerando quo cuanto afecta á low alimentos
entre parientes es de la exclusiva competencia de las
Autoridades judiciales del fuero ordinario, sin que
las de Marina puedan tener otra intervención quo la
precisa para ordenar en cuanto los afecte el cumpli
miento de las resoluciones que aquellos dicten, pre
tando asi un auxilio de jurisdicción que no es lícito
negar, toda vez que en el juicio correspondiente se
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otorgan á los interesados recursos en defensa de sus
derechus, S. M el Rey tq. D. g.) ha tenido á bien Gis
poner se manifieste á V. E que no ha debido ne
gar el auxilio de jurisdicción solicitado por el Juzga
do de primera Instancia de esa capital y que por lo
expuesto no procede tomar iniciativa alguna para que
se modifique la legislación vigente en la materia.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y efectos.-- Dios guarde á V. E. muchos arios
—Madrid 10 de Junio de 1902.
EL D. DE VERMWs.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
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desde el 4 de Octubre do 1901, fech.■ en que fué sen
tenciado por e140 alto Tribunal, resulta que cumpli0
la pena que le fue impuesta el _2 de Agesto 19k.17.
—No consta en autos ti infor,ue que sobre la conduc
ta de este penado, posterior á su condena ha debido
dar el jefe de la penitenciaría de Cuatro Torres, como
previene el art. 421 de la Ley de Enjuiciamiento Mili.
Lar de Marina, y se echa también de menos en el ex
pediente el dictámen del Auditor que previene el ar
tículo 422 de la misma Ley, pero apesar de estas
deficiencias y aún suponiéndolas todas favora6les al
penade, la gravedad del delito porque« lué condenado
este penado y no haber cumplido hasta el día 25 del
corriente mes, más que la dé urna tercera parte de la
condena que le fué impuesta por este alto Tribunal,
seri las cautsas que hacen que esta Fiscalía opine
pudiera -el Consejo delegar por ahora el indulto que
se ulicita por no haber circunstancia extraordinaria
que acons, je lo contrario ó acordar como siempre, lo
que juzgue más conveniente.-1). 1).—E1 Teniente
Fiscal, Antonio Godínez.»—Conferme el Consejo en
Sala de Justicia, con el precedente clictámen de su
acuerdo lo significo así a V. E. para la resolución de
Su Nlajestad.»
Y habiéndose conformado S. I. el Rey (g. D. g.)
con el preinserto informe, de su Real orden, lo par
ticipo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años.—.\iadrid 10 de
Junio de 1902.
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina en acordada de 14 de Mayo úl
timo me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real rden de 5 de Abril último
se remitió á informe de este consejo Supremo la ad
junta doclimentada instancia promovida por Antonia
Castañeda, en solicitud de indulto de la pena que su.
fre su nieto Joaquín onteliegro de la Cruz.—Pasa
do el expediente al Fiscal militar,en censura de 30 de
Abril expuso lo que sigue:—«Con Real orden de 5 del
corriente mes de Abril, remite elNlinisterio de Mari
na á inform0 del Consejo Supremo la adjunta docu
mentada instancia en la que Antonia astarieda, na
tural y vecina de an Fernando, solicita de S. M. el
Rey (g. 1). g ) ‘ze digne indultar de la pena que sufre
su nieto el cabo de Infanter ía de Marina Joaquín Mon
tenegro de la Cruz, y decretado por la sala de Justi
cia en acordada de 11 de Abril, paFa el expediente ft
informe de esta Fiscalía. Ll Fiscal que suscribe dice:
De autos consta que en 4 de Octubre de 190, la Sala 4
de Justicia del Consejo Sui remo de Guerra y Marina
sentenció al cabo de Infantería de Marina Joaquín
Montenegro de la Cruz, por considerar probado en la
causa que se le siguió, la existerwia de un delito de
abandono de servicio comprendido en el número
del art. 146 del Código penal de la Marina de guerra
y de otro deiito de facilitar y consentir la
evasión de
presos confiada á su custodia, dethiido en
el art. 238
del mismo Código, de cuyos dos delitos es responsa
ble en concepto de autor, por el delito de abandonode
servicic, á que sufra la pena de seis meses y un día
de prisión militar menor wn pérdida de clase, cum
pliendo en disciplinario el tiempo que le falta para el
de su empeño en activo, después de extinguida la
prisión y sin que le sea de abono de servicio el dicho
tiempo de pris,ón, y por el delito de consentir la eva
sión de prews á seis años y un clín, de prisión mili
tar mayor, con salida definitiva del servicio. —No
tificada esta sentencia en 26 de Octubre de 1901 y
hecha la liquidación comspondiente de pena, resulta
serle de abono sicte mees y catorce dias, que redu
cen la pena de prisión que debe extinguir á cinco arios
diez meses y diez y ocho dias, y contada esta condena
EL D. DE VEliAcinA.
Sr. Capitán keneral del Departamento de Cádiz.
Relación numérica de las amortiza^iones efectuadas en la
maestranza eventual de los arsenales, durante el mes de
Abril de 1902.
Ramo de Ingenieros.
Existencia en 1." de Abril de Á902.




Existencia en 1." de Abril de 1902




Existencia en 1.° de Abril de 1902.
Existencia en 1.. de May. de 1902
Altas
Bajas.. • • • 111 • • • •
Brigadas de morimiento,
Existetwia en 1." de Abril de 1902.
Existencia en I.° de Muy. de 1902.
Altas
Car
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